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Maršal Boroević: zamolčani Soški vitez 
Svetozar Boroević je bil edini južni Slovan, ki je dobil naziv feldmaršal. Med 1. svetovno vojno 
je bil opevan kot zelo sposoben general in bil zaslužen, da je uspel zadržati italijansko vojsko 
za reko Sočo. Po koncu vojne mu je bilo vzeto vse imetje in je bil izgnan iz domovine, ker so 
bila njegova prepričanja in zvestoba Avstro-Ogrski v nasprotju z ideologijo takratne na novo 
ustanovljene oblasti. Odnos Slovencev do človeka, ki je bil po eni strani tujec, po drugi strani 
pa se je boril za in na slovenskem oziroma slovensko govorečem ozemlju, je bil raznolik že v 
času med prvo svetovno vojno in je tak ostal vse do danes. Pester je tudi odziv današnje javnosti 
na obujanje spominov na prvo svetovno vojno in Svetozarja Boroevića ter na nedavno novo 
postavljanje spomenikov v njegovo čast. 
Ključne besede: feldmaršal, 1. svetovna vojna, Avstro-Ogrska monarhija, Slovenci, odnos 
 
Abstract              
Marshal Boroević: untold Knight of the Soča river 
Svetozar Boroević was the only southern Slav, who received field marshal title in Austro-
Hungarian army. During the First World War, he was known as a very competent commander 
and he received all the credits for keeping Italian army at the river Soča. When the war ended, 
all of his possessions were taken from him and he was left without a home country, due to his 
beliefs and loyalty to Austro-Hungarian Empire, which was not in accordance with new 
political regime established after the war. Slovenians had different feelings towards this general, 
who was not one of theirs, but he was the one who defended their country against Italian 
occupation and destruction during the war. There is variety of different opinions about First 
World War and Svetozar Boroević in current times, when some of his legacies are being 
restored.  
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Cilj diplomskega dela je raziskati pogled Slovencev na feldmaršala Svetozarja Boroevića kot 
osebnost, ki se ji pripisuje več identitet. General je bil med 1. svetovno vojno zadolžen, da brani 
takratno mejo Avstro-Ogrske na slovenskih tleh pred italijansko vojsko. Posledično je vse od 
tistih časov ostal tesno povezan s slovensko zemljo, čeprav ji po rodu ni pripadal. Po koncu 
vojne so ga isti ljudje, ki so ga prej povzdigovali, zdaj izganjali iz krajev, ki jih je imel za svojo 
domovino. Diplomsko delo se osredotoča predvsem na vprašanja o tem, kakšen je bil pogled 
nanj, kaj se je pisalo in kako se je mnenje spreminjalo skozi potek vojne, ob koncu vojne in 
skozi leta do samostojne Slovenije. Raziskuje tudi mnenja o Boroeviću danes, ko nismo več 
direktno obremenjeni z vojnimi in povojnimi dogodki in imamo jasnejšo sliko o njegovih 
dejanjih, tako uspehih kot napakah, ki so se zgodila na slovenskih tleh. Pojavi se tudi vprašanje, 
kaj se o njem danes uči v šolah. Od časa 1. svetovne vojne do danes se namreč pojavljajo deljena 
mnenja, od skrajno negativnih do podobno skrajno pozitivnih. Cilj diplomskega dela je zajeti 

















Raziskava se je pričela z iskanjem in analizo monografij, člankov, objavljenih v raznih 
zbornikih in periodičnih publikacijah, ter internetnih virov, ki se nanašajo na izbrano temo. 
Poleg pisnih virov je bilo pregledano tudi spletno dostopno video gradivo in anonimni 
komentarji, ki se navezujejo na video gradivo. Pregledane so bile vse številke časopisa 
Tedenske slike, ki je izhajal v času prve svetovne vojne. Raziskani so bili tudi osnovnošolski in 
srednješolski učbeniki za učenje zgodovine, ki opisujejo prvo svetovno vojno in se danes 
uporabljajo v šolah. S pregledom vsebine stalnih razstav sta bila obiskana Muzej novejše 
zgodovine v Ljubljani in Kobariški muzej.  
 
 
3. Različice imena 
 
V okviru pregleda različnih virov je bilo najdeno nekaj različnih oblik imena. Ob navajanju 
virov drugih avtorjev sem obdržala obliko imena, za kakršno so se odločili sami. Dušan Nečak 
in Božo Repe sta v svojem delu, O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni, uporabljala 
varianto imena Boroević (Nečak 2018, 9), prav tako tudi Petra Svoljšak in Gregor Antoličič v 
delu Leta strahote (2018). Miro Simčič (2011) je uporabil poslovenjeno obliko priimka, 













4. Svetozar Boroević  
 
Svetozar Boroević se je rodil 13. decembra 1856 na Hrvaškem. Točen kraj rojstva ni popolnoma 
jasen, saj obstaja več različnih trditev. V večini virov najdemo omenjen kraj Umetić, nekateri 
pa trdijo, da se je rodil v kraju Mečenčani, kjer je bil krščen v pravoslavni cerkvi. Njegov oče 
Adam Boroević je bil oficir, mati Stana pa je pripadala plemenitemu rodu Kovarbašić. Po 
veroizpovedi so pripadali pravoslavni cerkvi (Nečak 2010, 9–12). 
Ker v različnih virih obstajajo različni opisi, vezani na kraj rojstva in narodnost Svetozarja 
Boroevića, je to še danes predvsem med srbskim in hrvaškim prebivalstvom precej občutljiva 
tema.  
»Ponosno naglaša vedno svoje hrvaško pokolenje. V vasi Umetiču pri Petrinji mu je tekla 
zibelka. Tudi njegov oče je bil graničarski častnik. Hrvaški jezik, ki ga govori, je najčistejši, ki 
si ga moremo misliti, in cesto se pripeti, da komu popravi kakšno napako v pisavi ali besedi. 
Vsepovsod pokaže svojo posebno ljubezen do svojega naroda.« (Mohar 1915g, 5)      Iz 
citiranega odstavka lahko razberemo, da naj bi se sam opredeljeval za Hrvata.                                                   
Po očetovi strani naj bi imel srbske korenine in je pripadal pravoslavni družini (Nečak 2010, 9–
12). 
»Po rodu je bil Srb, doma iz Like.« (Klavora 1994, 27) 
Trditev je torej več. Katera je resnična, bi bilo danes verjetno nemogoče in tudi nesmiselno 
ugotavljati, s sigurnostjo pa lahko trdimo, da je nejasnost glede Boroevićeve identitete vplivala 
na dogodke v zadnjih letih njegovega življenja.  
Danes je Boroević večkrat »imenovan tudi Soški vitez«. (Sečen 2015, b.n.s.) Poleg tega je 









4.1. Vojaška kariera do začetka 1. svetovne vojne 
 
Ko je bil star 10 let, je po pričakovanjih družine, predvsem očeta, začel obiskovati vojaško šolo, 
kar naj bi bil za dečka iz podeželja na začetku velik šok, vendar se je na življenje v vojaški šoli 
hitro navadil. Vojska je v tistem času otroke učila predvsem discipline, lojalnosti in poslušnosti 
do države oziroma monarhije. Pri šolanju je bil Borojević zelo uspešen. Leta 1876 se je začela 
njegova aktivna vojaška kariera. Na vojaški akademiji Marije Terezije je med letoma 1887 in 
1891 predaval vojaško taktiko, vojno organizacijo in zgodovino vojskovanja (Simčič 2011, 55–
57). 
Njegovo hitro napredovanje v vojski je bilo izredno neobičajno, predvsem za nekoga, ki je bil 
po rodu Slovan (Niedell 2016, videoposnetek). Leta 1897 je s činom polkovnika prevzel 
poveljstvo nad lastnim bataljonom. Pred tem je kot častnik opravljal različne dolžnosti po 
različnih delih avstro-ogrske monarhije. Leta 1904 je dobil plemiški naziv in postal pehotni 
general ter prevzel poveljstvo nad 6. korpusom v Košicah, kjer je ostal do začetka prve svetovne 




5. Med 1. svetovno vojno 
 
Pred vstopom Italije v vojno je bil Boroević na ruski fronti. Kot častnik se je v defenzivi izkazal 
v ne tako slavnih bojih z Rusi leta 1914 in v začetku leta 1915 (Grdina 2009, 106–107). »V 
avgustu 1914 je kot poveljnik V. kora največ prispeval k zmagi pri Tomaševu. Prve dni 
septembra istega leta je prevzel v najtežji situaciji poveljstvo 3.armade v Galiciji, s katero je 
pozimi 1914/1915 v Karpatih zaustavil ruski vdor na Ogrsko.« (Mušič 1966, 17) 
»Da je bil Boroević nato imenovan za komandanta armade proti Italiji je znano, manj znano pa 
je, da se je tudi v tem eminentno zaupnemu položaju moral boriti proti nezaupanju merodajnih 
avstrijskih krogov in spletkam številnih svojih sovražnikov, pač v prvi vrsti zato, ker ni bil 
rodom Nemec.« (Ravljen 1929, 8) Zaradi svojega slovanskega porekla naj bi imel že na začetku 
vojne težave z avstro-ogrskimi oblastmi. Bil je sicer avstrijski patriot, vendar je ohranil nekaj 
slovanskega duha in ni prikrival, da ni samo slovanskega rodu, ampak tudi slovanskega 
mišljenja. Ob izbruhu vojne se je govorilo, da je bil med prvimi, ki so bili obdolženi veleizdaje 
in aretirani. Na podlagi tega ni na začetku vojne o njem slišal nihče. O njem se je začelo govoriti 
šele, ko se je kot izredno sposoben vojskovodja dokazal na bojišču z Rusi (Ravljen 1929, 8).                                                                                    
 
5.1. Odločitev za fronto na reki Soči 
 
V več virih lahko zasledimo, da naj bi bil prav Boroević zaslužen za taktično odločitev, da meja 
bojišča ni potekala po reki Savi, torej čez skoraj celotno slovensko ozemlje, ampak na območju 
reke Soče.  
»Ukaz 17. aprila 1915 je konkretiziral obrambo na Savi. Branitelji bi tako morali na tem 
območju za vsako ceno preprečiti nadaljnji prodor italijanske vojske v smeri proti Ljubljanski 
kotlini in reki Dravi.« (Antoličič 2018, 180) 
»Ko je postalo jasno, da je vojna z Italijo neizogibna, se je načelnik avstro-ogrskega 
generalštaba feldmaršal Conrad von Hötzendorf nagibal k temu, da bi spopad z Italijo njegova 
vojska sprejela na Savi in Dravi, odločilna bitka pa naj bi se odigrala v Celovški dolini ter pri 
Zagrebu, ali pa celo globje v notranjosti cesarstva. /…/ Borojević najprej ni želel prevzeti 
poveljstva nad novoustanovljeno soško armado, ki naj bi nase prevzela breme spopada z 
Italijani, čeprav so mu že rano spomladi leta 1915 ponujali njeno poveljstvo. Poveljstva ni 
prevzel dokler se generalštab ni odločil za njegov predlog obrambe pred Italijani na Soči. 
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Borojević je imel svoje argumente v predlogu za soško bojišče in z njimi je prepričeval 
nadrejene. Planota Doberdob je že po svoji obliki naravni bastion, leva obala Soče pa  je bila 
idealna naravna ovira. Sovražnik bo tu imel težko delo, saj bo njegova pehota morala jurišati 
navzgor, je trdil Borojević. Sprejeli so njegov predlog, toda izid prve soške bitke so v Avstro-
Ogrski čakali z veliko tesnobo. No, že prva bitka je pokazala, da so poveljstvo obrambe na Soči 
dali v roke pravemu človeku in da je ideja o obrambi na Soči bila smotrna.« (Simčič 2011, 22–
23)                                                              
Pojavljajo se ugibanja, da je Boroević zagovarjal obrambo na Soči tudi zaradi svojih 
južnoslovanskih korenin, nekateri avtorji pa te trditve tudi odločno zanikajo.  
»Težko je reči, ali je bila to generalova strateško taktična odločitev ali je na to odločitev vplival 
tudi njegov slovanski rod. Po rodu je bil Srb, doma iz Like. O takih razmišljanjih bi morali 
imeti na voljo zanesljive dokaze. Ta odločitev je takrat obvarovala Slovenijo pred vojnim 
opustošenjem, kar bi se neizogibno zgodilo, če bi sledili prvotnemu načrtu in bi celotno 
slovensko ozemlje postalo bojišče. Avstrijci so se že dober mesec prej lotili prvih skromnih 
obrambnih priprav na tolminskem delu bodočega soškega bojišča.« (Klavora 1994, 27) 
V časopisu Jutro je bil leta 1929 objavljen članek z naslovom: Maršal Boroević v svojih pismih. 
»General Boroević je Ljubljani v dobrem spominu in le danes, ko govorimo o žalostni usodi 
naših rojakov pod Italijo, čujemo često mnenje: 'Če bi generala Boroeviča ne bilo, kdo ve ako 
bi ne bili danes Italijani gospodarji tudi v Ljubljani!' Ni brez podlage ta domneva, eno pa je 
prav gotovo, da bi bila Ljubljana med vojno pod neposrednim udarom vojnih dogodkov, ako bi 
obveljal prvotni načrt avstrijske vrhovne vojne komande, po katerem je bila določena kot prva 
obrambna točka proti Italiji Sava. Boroević je ta načrt zavrgel, seveda ne iz kakih nacionalnih, 
temveč zgolj iz vojaških ozirov. In je na svojo pest pomaknil bojno črto na Sočo, drugače bi 
najbrž zadela Ljubljano med vojno ista usoda, ki je zadela Gorico.« (Ravljen 1929, 8) 
»V kar največji meri je upošteval tudi moralno plat vojaških operacij. Italija bi z zasedbo 
obširnejših predelov habsburške monarhije lahko dobila samozavest, ki ji jo je zaradi velike 
razcepljenosti javnega mnenja pred vstopom v vojno primanjkovalo, med različnimi narodi 
podonavskega (pol)imperija pa bi v tem primeru utegnila uplahniti pripravljenost na žrtvovanje 





5.2. Oblasti v odnosu do Boroevića 
 
Monarhija se je že na začetku vojne očitno zavedala, da je v občutljivem položaju zaradi 
narodnih gibanj  slovanskih narodov, ki so ji pripadali. Posluževali so se različnih sredstev, s 
katerimi so širili motivacijo po vojskovanju med ljudstvo. Eno izmed teh sredstev naj bi bila 
tudi odločitev, da postavijo Boroevića za generala na soški fronti.  
 »Habsburške oblasti so se zavedale velikega pomena razpoloženja med Slovenci in ostalimi 
južnimi Slovani za stabilnost fronte, ki se je bolj zaradi prevelike italijanske opreznosti in 
počasnosti kot zaradi nezlomljivega odpora obrambnih sil oblikovala ob Soči. Za poveljnika 
goriško-gradiščanskega sektorja tretjega bojišča Avstro-Ogrske je bil po skrbnem premisleku 
na najvišjih mestih imenovan v bojih že prekaljeni general Boroević, ki nikoli ni skrival svojih 
srbskih korenin. /…/ General resda ni pripadal nobenemu od narodov, ki so na Dunaju oziroma 
v Pešti veljali za stebre monarhije (avstrijski Nemci, Poljaki, Madžari), vendar pa se je njegov 
politični imaginarij vseskozi sukal v habsburških tirnicah. Boroević je bil človek cesarstva in v 
mnogočem celo obstoječega reda v njem: eni od mnogih slovenskih deputacij, ki se mu je v 
času poveljevanja avstro-ogrskim silam na fronti ob Soči prišla poklonit, je tako 'kot 
najimenitnejše sredstvo za srečnejšo bodočnost priporočal učenje nemškega jezika'.« (Grdina 
2009, 126–127) 
Sredstvo za širjenje propagande so bili časopisi, ki so bili vir informacij med civilnim 
prebivalstvom, odmaknjenim od bojišč. V času prve svetovne vojne je na slovenskem ozemlju 
začel izhajati časopis Tedenske slike, ki je redno poročal o dogajanju na vseh frontah in o 
političnem dogajanju, vključeval pa je tudi zgodbe vojakov z bojišč. Prva številka je izšla 12. 
avgusta 1914. Po koncu vojne je časopis izhajal kot priloga tednika Domovina. V mislih 
moramo imeti, da so bili časopisi deležni cenzure. V avstrijskem časopisju iz tistih dni ni bilo 
zaslediti stisk in težav, ki jih je imela avstro-ogrska armada že med 2. bitko. Vrstila so se 
poročila o junaštvu in hrabrosti vojakov ter sposobnostih njihovega generala. Propaganda je 
prikrivala dejansko dogajanje na bojišču (Klavora 2007, 116–118). 
»Nov tednik bo zvest glasnik misli in čustev slovenskega naroda v težkih bojnih časih, ko je 
odšlo več tisoč slovenskih mož in mladeničev pogumno na bojišče za slovensko domovino, za 
čast in zmago naše staroslavne Avstrije. Novi tednik bo vseskoz lojalen, patrijotičen, 
odkritosrčno avstrijsko čuteč list, kar bo dokazoval z besedo in slikami. Novi tednik pa bo tudi 
stal na braniku za čast naše vere, ki smo jo podedovali od naših pradedov in ki nam prinaša v 
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obupano srce v najhujših trenotkih vselej uteho in moč. Pouku in zabavi, ljubezni do domovine, 
navdušenju za državo in velespoštovanju milega vladarja hočejo služiti TEDENSKE SLIKE.« 
(Mohar 1914, 13) 
Prvič je Boroević v časopisu Tedenske slike omenjen v 29. številki, ki je izšla 4. 8. 1915, v 
kateri je opisano, da je s svojimi avstro-ogrskimi vojaki dosegel drugo zmago na soški fronti 
(Mohar 1915b, 5). Po prvi omembi Svetozarja Boroevića v 29. številki časopisa se njegovo ime 
začne pogosto pojavljati že v naslovnicah člankov.  
Večkrat se pojavijo pisma in izjave – na primer 30. julija 1915 je svojim vojakom 5. armade 
posredoval pohvalo, ki so jo za požrtvovalno in uspešno obrambo domače zemlje prejeli od 
cesarja Franca Jožefa dan pred tem. V pohvali Franc Jožef izrazi svoj ponos in trdi, da bodo 
njihovi potomci s ponosom pripovedovali o njihovem junaštvu (Mohar 1915c, 5–6). Enako 
pohvalo lahko najdemo tudi v časopisu Slovenski gospodar (Žebot 1915, 3).  
Že čez en teden so z navdušenjem poročali, da je bil Svetozar Boroević na predlog župana Ivana 
Tavčarja razglašen za častnega meščana Ljubljane. Poleg poročila o podelitvi častnega 
meščanstva je pohvaljeno njegovo delo na soškem bojišču, kjer je bil uspešen kljub manj 
številčni vojski, dodali pa so tudi trditev, da se general rad s svojimi vojaki pogovarja v 
hrvaškem jeziku. Članek se zaključi z izjavo: »Ljubljana pa je nanj ponosna ter ga je zabeležila 
v svojo zlato knjigo najbolj zaslužnih mož slovenske domovine.« (Mohar 1915d, 5–6) Za 
častnega meščana je bil razglašen tudi v nekaterih hrvaških mestih, ki so naročila izdelavo 
njegovega kipa, za kar je bil zadolžen hrvaški kipar Robert Frangeš. Izdelan je bil kip in relief 
z Boroevićevim lastnoročnim podpisom (Mohar 1916a, 10).                                                              »Ko 
se je začela vojna z Italijo, si je sam izbral jugoslovanske polke, v katere ima največje zaupanje 
in zdaj z njimi dosega prave čudeže. /…/ Ljubljana, razne slovenske in hrvaške občine, Zagreb 
in razna druga mesta so ga izbrala za svojega častnega občana, zagrebško vseučilišče pa mu je 
podelilo častni naslov doktorja filozofije. V zgodovini svetovne vojne se bo vse veke svetilo 
ime Svetozarja pl. Boroeviča in poleg njega se bodo svetila imena jugoslovanskih polkov, ki so 
rešili državo laških naklepov. In takrat se ne pozabi tudi Slovencev!« (Mohar 1916, 2) 
Še en način propagande so bili plakati in razglednice. »Med Slovence, ki so jih najbolj 
prizadevali boji ob Soči, so oblasti ob opozorilih na možnost pojavitve vohunov razširile 
bombastične plakate s podobami italijanske verolomnosti. Identičen material so pošiljale tudi 
med Nemce na Tirolskem in v zaledju karnijske fronte. Hkrati so se Slovencem vrhovi 
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monarhije poskušali približati tudi s posebno propagando: na njim namenjenih tiskih sta bila 
nad vojaki v strelskih jarkih drug ob drugem upodobljena preroški pesnik Simon Gregorčič in 
neizprosni general Svetozar Boroević von Bojna.« (Grdina 2009, 137–138) S tem je država 
igrala na slovenska domoljubna čustva. Na drugi strani razglednice je natisnjena Gregorčičeva 
pesem Soči (Škrabec 2009, 249). 
Porajalo se je vprašanje, kako mu je uspelo, da je obdržal vojake na položajih in jih celo pošiljal 
v protinapade. Nadrejeni so mu očitali togost in krutost ter so bili do njega kritični, vendar so 
se njegovi prijemi izkazali za učinkovite (Klavora 2007, 115). 
Kot že na začetku je tudi tekom vojne med poveljstvom večkrat prišlo do nesoglasij. Prišlo je 
do spora med Boroevićem in načelnikom generalštaba poveljstva jugozahodne fronte Alfredom 
Kraussom, saj se nista strinjala glede izkopavanja obrambnih jarkov, za katere je Boroević trdil, 
da zaradi kraškega terena ne morejo biti poglobljeni. Boroević je zaradi sporov zaprosil za 
predčasno upokojitev, ki pa mu je njegovi nadrejeni niso odobrili (Antoličič 2018, 199). Tudi 
ob pripravah na avstrijsko ofenzivo je prišlo do nesoglasij, ko je Boroevič predlagal preložitev 
začetka ofenzive vsaj za nekaj dni. Zaradi močnega deževja je bila reka Piava neprehodna, 
vendar ga generalštab ni upošteval. V težkih razmerah je preboj armade uspel samo na nekaterih 
delih in je bila ofenziva prvi dan uspešna le delno (Antoličič 2018, 213–214). 
»Leta 1918 povišan za feldmaršala je bil edini Jugoslovan, ki je v avstrijski vojski zavzemal ta 
čin. Za uspešno obrambo na Soči je bil odlikovan z redom Marije Terezije II. stopnje. Bil je 










5.3. Vojaki o Borojeviću 
Po vstopu Italije v vojno in začetku bojev na soškem bojišču je časopis redno poročal o 
dogajanju na fronti ter junaštvu slovenskih in hrvaških vojakov – kljub številčni premoči 
italijanske vojske. Najdejo se tudi pisma in izjave vojakov, ki so bili na fronti.                                                                                                                  
»Laška ofenziva je ostala doslej, po preteku prvega meseca, na vseh točkah brez uspeha. Itali-
jani so že večkrat naskočili našo bojno črto ob Soči, a so bili vedno s težkimi izgubami odbiti. 
Pri Plavah, Ronkah, Tržiču in Naborjetu so izgubili Lahi že strašno mnogo ljudi. Tudi na 
skalovitem pogorju Krna in ob Bovcu so se razbili laški navali ob nepopisno hrabrem odporu 
naše vojske. Zlasti slovenski in hrvaški polki se odlikujejo.« (Mohar 1915a, 6)                                                                 
Za slovenske vojake je bila soška fronta še posebej pomembna, saj so bili vanjo osebno vpleteni. 
Borili so se za lastno zemljo. »Tudi Slovenci smo deležni slave teh zmag; naši polki so na vseh 
bojiščih po svoji hrabrosti in vztrajnosti med prvimi. Vojna se vrši tudi na naših tleh, naše 
poljane, naše trate, naši gaji in hribi so torišče najbolj krvavih borb. Slovenski narod dokazuje 
danes svojo zvestobo in vdanost cesarju in prestolu tam ob Soči. ob Donavi in Drini, na 
Poljskem in Ruskem ter povsod, kamor ga zove cesarsko povelje. Bog ohrani, Bog obvari nam 
cesarja Franca Jožefa!« (Mohar 1915f, 3) Zanašali so se na Boroevića in njegove odločitve ter 
mu morali zaupati, da bo ohranil njihovo domovino pred vdorom Italijanov.                                                                                                     
Hrvaški akademski slikar Iveković, ki je bil osebno pri Boroeviću in je naslikal njegov portret, 
je trdil, da imajo vojaki do Boroevića neomajno zaupanje in da ob omembi njegovega imena 
med njimi nastane nepopisno navdušenje (Žebot 1915, 3). 
Tekom vojne si je pridobil nekaj vzdevkov, med drugim naj bi mu vojaki v začetku vojne nadeli 
vzdevek »debeloglavi Hrvat« (Niedell 2016, videoposnetek), vendar so tekom vojne sledili tudi 
vzdevki, ki izražajo, da so mu bili vojaki naklonjeni. V članku, napisanem po razglasitvi konca 
četrte soške bitke, lahko preberemo, da vojaki vseh stopenj svojega nadvse dragega jim 
poveljnika Boroevića imenujejo »Sveto« (Mohar 1916b, 11). 
Goriški lev je naslov članka in vzdevek, ki naj bi ga vojaki nadeli svojemu generalu. »Grozno 
grmenje topov na periferiji okoli Gorice in pred bobnečo Sočo. Ves svet občuduje leva, ki v 
svojih postojankah noč in dan napenja svojo moč, ker mu kleti sovražnik ne da miru, ali Bog 
vliva moč v slovensko-hrvatskega leva. Mi ga občudujemo in ljubimo neizmerno, ker vemo, da 
je on naš in naše mile in lepe domovine branitelj: njegova kri bo zapečatila za vse večne čase 
slogo, bratstvo in edinstvo Slovencev in Hrvatov. Občudujemo ga in solze veselja nam silijo v 
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oči, ko ga vidimo, ko gre iz svojih skrivališč in okopov, znojen in od zemlje zamazan, ali 
ponosen, da je storil svojo dolžnost in rešil domovino. Njegov znoj in njegova obleka nam 
povesta, kaj trpi, koliko preučuje in se žrtvuje za svoj dom in narod in zato se naše srce in naše 
misli nahajajo vedno pri njem. Goriški lev, Bog naj te varuje in vodi od zmage do zmage! 
Hvaležna domovina Ti pa postavi ob bobneči Soči graniten spomenik na trdnem skalovju 
našega Krasa, kamor bosta romala za vse večne čase Slovenec in Hrvat!« (Mohar 1915e, 6)  
V navezavi na prejšnji vir se zdi pomembno vključiti tudi sledečega, čeprav se v resnici 
navezuje na besede hrvaškega kiparja o Boroeviću in njegovi hrvaški identiteti in ne na odnos 
nekoga, ki bi bil Slovenec. Članek je bil vendarle objavljen v slovenskem časopisu in namenjen 
slovenski javnosti, ki je na podlagi tega in temu podobnih prispevkov iz bojišča gradila svoj 
odnos do generala. Hrvaški kipar in profesor Robert Frangeš je opisal svoja opažanja, ko je bil 
zadolžen za izdelavo Boroevičevega kipa. Opisuje, da je bil Borojević v vsaki situaciji razumen 
in dojemljiv ter da so to pri njem občudovali tako njegovi nadrejeni kot tudi podrejeni. Bil je 
dosleden in strog do sebe, vendar prizanesljiv do drugih. Bil je tudi miren, kar je dobro vplivalo 
na vojake, med katerimi je bil izredno popularen. Za razliko od nekaterih poveljnikov, ki se jim 
niso smeli približati, je bil dostopen in vsi so ga klicali Sveto. Ni skrival ljubezni do svojega 
naroda. Njegovima konjema je bilo ime Sokol in Dragica. Vse kar se tiče Hrvaške, ga je 
zanimalo. Njegov pomočnik je bil Hrvat Slavko. Rad je poslušal hrvaške pesmi. Bil je odličen 
jezdec in pešec in noben napor mu ni bil pretežak. Večkrat se je osebno prepričal o položaju na 
prvih bojnih črtah. Ni pil alkohola in je vsak dan telovadil ter se proti mrazu utrjeval v lahkih 
oblačilih. Bil je nežen in vzoren soprog, čeprav svoje žene, ki je na Bledu skrbela za ranjence, 
ni obiskal. Svojim častnikom je v težavnih trenutkih priskrbel razvedrilo s tem, da jim je igrala 
godba in je bilo v njegovi družbi vedno veselo. (Mohar 1915g, 5–6).                                                                                                                                                
Z enakimi besedami je v svojem članku Boroevićeve lastnosti predstavil tudi Ivan Stukelj. 
Poleg tega je zapisal še, da se med vojaki širi legenda, da »ni krogle, ki bi lahko zadela 
njihovega generala,« na kar je sam odgovarjal, da je za legendo slišal in da se ima sam za tisto, 
kar bi moral biti vsak vojak: fatalist. Povedal je tudi, da se osebno prepriča, če so njegovi vojaki 
dobro oskrbljeni in razpoloženi ter da ga veseli, ko vidi, da so mu ljudje vdani. Ob pripombi na 
strogost in trdost pa je dejal: »biti trd ob pravem času, znači morda v višjem smislu biti dober. 
Žrtev sto mož more jih rešiti tisoč, in slednjič ima vsak človek, četudi je vojskovodja, svojo 
vest.« (Stukelj 1915, 270–271) Članek v Tedenskih slikah pripoveduje, da se v vojskovanju 
uspeh ne doseže zgolj s številčnostjo, ampak predvsem s srčnostjo, vztrajnostjo in sposobnim 
voditeljem, kar naša vojska tudi ima in je zato nepremagljiva. Vojaki so izkušeni in dobro 
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usposobljeni, njihov general Boroević pa njihove lastnosti tudi pozna in jih zna uporabljati 
(Mohar 1916, 2). »Mnogo zahteva, a tudi sam je nad vse vesten in vzorno vztrajen; zasluge pa 
priznava ne le najvišjim šaržam, nego tudi najnižjemu vojaku. Zato ga vojaštvo visoko ceni, 
ljubi in mu zaupa popolnoma.«(Mohar 1916, 2) Po 12. bitki je poskrbel, da se tudi Italijanom 
ni godila krivica. Nanj so se lahko osebno obrnili in nikdar ni dopustil, da bi moral kdorkoli 
trpeti nasilje (Matičič 1966, 331). 
Ob paradi 3. januarja 1916 je imel nagovor v maternem jeziku in ne v uradno predpisani 
nemščini. Tako se je močno prikupil tudi navadnim vojakom. »Da sem šel oni večer naravnost 
domov in takoj spat, je bilo čisto prav; drugo jutro sem moral vstati že ob 7h, ker smo imeli ta 
dan parado, prišel si nas je namreč ogledat Boroević. Le precej dolgo je bilo treba nanj čakati. 
Prišel je šele, ko je bilo že poldne proč, si pogledal bataljon ter nato kratko nagovoril oficirje 
ter potem hrvaške podčastnike in moštvo sploh, da mu odseki, kjer so Hrvatje, ne delajo nobenih 
skrbi in da 'tamo neće doći ni vrag', kar je bilo ljudem silno všeč, da so se pri sledeči defilirungi 
potrudili, kar so mogli. Ker je bila tudi godba pri paradi, bi bil človek sploh popolnoma pozabil, 
da je v vojski in ne v miru, če ne bi včasih počil vmes kak top. S to parado se je izgubil skoro 
celi dan, sledečega sem pa imel precej opravila, predvsem zaključiti nekatere račune in druge 
stvari za preteklo leto, tako da nisem utegnil spisati tega pisma.« (Budkovič 2009, 133–134) O 
obisku generala je v svoj dnevnik sledeče besede zapisal tudi Ivan Matičič: »Obiskal nas je 
general Boroević in je pregledal naše vrste. Njegov pogled je mrk, njegov izraz trd, ni trohice 
vedrine ni pokazal. Pohvalil je junaštvo polka in odšel.« (Matičič 1966, 238)  
Vsebina člankov se veliko ponavlja. V različnih časopisih in skozi leta lahko namreč skoraj 
identične članke preberemo večkrat.  
 Matičič piše, da se Boroević ni mogel odločiti za umik od reke Soče, čeprav mu vrh tega ne bi 
očital in bi ga verjetno celo podpiral. »Pekla ga bo vest, da je prepustil ves narod in njegovo 
ozemlje sovražniku. Rajši žrtvuje polk ljudi na dan.« (Matičič 1966, 274) »Njegovo vojaško 
delovanje do konca prve svetovne vojne je služilo le interesom Avstro-Ogrske in njene 
habsburške dinastije. Vendar je bila kljub vsem tu navedenim dejstvom za naše slovensko 
ozemlje velika sreča, da je bil poveljnik soške armade general Boroević, ki je trdovratno vztrajal 
na Soči. Ni maral poslušati avstro-ogrske vrhovne komande. /…/ Mož je bil zakrknjeno 
trdovraten. Z njim in z našimi velikimi žrtvami smo ohranili neporušen večji del našega 
ozemlja.« (1966, 11–12) Izpovedi vojakov so iskrene in pripovedujejo o trpljenju, pa tudi o 
lepih dogodkih. Pomembno je spoznavanje vojne skozi oči neposrednih udeležencev. Ob tem 
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lahko opazimo, da je bilo tam, kjer so se vojaki med seboj dobro razumeli in sodelovali tudi z 
oficirji, žrtev manj (Žebovec 2014, 7).  
Poleg poročil vojakov je zanimivo tudi delo novinarke Alice Schalek, ki je leta 1916 štiri 
mesece preživela na soškem bojišču. Delo z izvirnim naslovom Am Isonzo je »z občudovanjem 
posvečeno vojskovodji Soške armade, njegovi ekscelenci generalpolkovniku von Boroeviću.« 
(Schalek 2005, 5–10) V prvem poglavju je opisan njen prihod v štab in srečanje z generalom. 
Presenetilo naj bi jo, da je tako dostopen in da do njega lahko pristopiš kadarkoli. Med 
pogovorom ji je naročil, da ne želi, da poroča o njem, ampak o neznanih in neslavnih vojakih, 
tistih, ki nimajo imen in se borijo ob Soči ter so resnični junaki (Schalek 2005, 5–10). 
Da je bil dobro poznan tudi med tistimi, ki so ostali doma, nam pričajo na primer pesmi, ki so 
se širile o njem. Tovariš Josip Čonč je poslal poveljniku soške armade pesem »Boroevič«, ki je 
bila objavljena tudi v Učiteljskem tovarišu in v Vojaškem listu. Od generala je kot odgovor 
prejel zahvalno pismo. Čonč pravi, da so sicer tiste, ki so ostali doma, preganjali in jih sumili 
















5.4. Borojević o svojih vojakih 
 
Večkrat lahko preberemo izjave, ki naj bi izražale naklonjenost Boroevića do njegovih vojakov.                                                                                                                                                   
Ob prošnji za nekaj besed ob veliki noči je napisal: »mislim, da najboljše ugodim, če govorim 
o posamezniku, o preprostem vojaku, o častniku na bojni črti, o malem kamenčku, iz katerega 
se sestavlja krasni mozaik naše vojske. Ni mi potreba zagotavljati, da se vse stori, da se kolikor 
mogoče olajša usoda junakov, ki stoje 11 mesecev vsako uro v bedi in v nevarnosti, da se 
preskrbe z vsem in da se krepe za izpolnitev njih ponosne naloge. Zvestoba in vdanost, s katero 
izpolnjujejo svojo težko dolžnost, se izraža mnogokrat s ponovnimi dejanji, v usodah 
posameznikov, ki celo starega vojaka kot sem jaz mogočno zadenejo pri srcu. Posežem le po 
mali povesti izmed tisočerih podobnih. V armadi imam moža, četovodjo Pavla Gyolcsosa, ki 
se je boril v Srbiji, v Karpatih, ob Savi in ob Soči. Šestkrat ranjen, komaj ozdravljen, se je vedno 
vrnil na bojno črto. V četrti soški bitki, sedmič, težko ranjen, okrašen že s tremi častnimi 
znamenji, je bil vprašan, če kaj želi, kar se mu lahko izpolni. Veste li, kaj je hotel mož? Prosil 
je, naj bi smel videti svojega poveljujočega generala, da mu lahko zagotovi svojo zvestobo do 
smrti. Takoj se mu je izpolnila želja. /…/ Voditi take može je sreča nad vse na tem svetu. 
Najvzvišenejše je, kar more doživeti vojskovodja, če vidi odsevati svoje ideje, želje in smotre 
v srcu vsakega moža. Najvišje je tu samo ob sebi umljivo. Iniciativa, drznost in veselje do 
odgovornosti, od generala do preprostega moža, to žanje triumfe. Ta duh je v bitkah ob Soči 
pokazal napadalno veselje premočnega sovražnika. Povejte te besede, ki se mi zde revne v 
primeri s tem, kar čutim kot vojskovodja, vsem, ki imajo svojce v armadi!« (Mohar 1916c, 11-
12) 
 »Trikrat podnevi in večkrat ponoči sprejema general poročila, došla z bojišča. Obveščen je o 
vsem najnatančneje, tudi o navidezno najmanjših malenkostih. Nekega jutra sem ga srečal na 
njegovem jutranjem sprehodu. V desnici je držal vejico šibka in me ljubeznivo pozdravil, kakor 
zna le on. Med pogovorom mi je dejal: 'Vse bojišče imam topografsko in strateško v svoji glavi. 
Znane so mi vse posebnosti v terenu ogromnega ozemlja, ki mi je poverjeno v obrambo; 
poznam tako rekoč slehernega vojaka in sem o vseh dogodkih vedno natančno poučen. 
Sposobnosti podrejenih mi voditeljev so mi docela znane ter vem, kje morem posameznike 
najbolje porabiti. Do stotnikov navzdol poznam gotovo vse svoje častnike ter vem, kaj zmorejo. 
Iz raportov, ki jih dobivam po večkrat na dan, izvem o vsem, kar se pripeti. Vem o vsem, tudi 
o najmanjših premikanjih čet, ter vsled tega ne potrebujem priljubljenih zastavic na generalnem 
zemljevidu. Navadna, barvna črta mi pove vse, kar moram vedeti.'« (Mohar 1915g, 5–6)  
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Na brzojavno čestitko avstrijskega državnega zbora je Boroević odgovoril: »Veseli me, da vam 
morem sporočiti, da so se sinovi vseh avstrijskih narodov v bratski složnosti borili kot levi ter 
si pridobili nevenljivo slavo.« (Mohar 1917a, 9) 
Ob prebiranju člankov lahko dobimo občutek, da Boroević tudi svojih nasprotnikov ni nikoli 
podcenjeval oziroma jih imel za manj sposobne. Poudarjal je, da je avstro-ogrska vojska že 
izkušena v bojevanju, medtem ko je za Italijane vse novo, vendar se učijo. Pripovedoval je, da 
ima vsak narod na bojišču svoj karakter in s tem svoje prednosti. Po njegovih opažanjih so 
Nemci mirni in hladnokrvni, Rusi vztrajni, Srbi odločni. O Italijanih je menil, da napadajo hitro, 
če se napad ponesreči, pa se umaknejo še hitreje, kot so prišli. Bil je mnenja, da je veliko  
odvisno od častnikov, ki vojake vodijo. Ti morajo svoje ljudi poznati, se za njih zanimati tudi 
osebno in biti vredni zaupanja. Trdil je, da ima vsaka četa svoje lastnosti, ki morajo biti 
izpolnjene, da se lahko optimalno bojujejo. Izgube na italijanski strani so se mu zdele strašne. 
Sami so ravnino ob Soči prepustili Italijanom in je niso več poskušali zavzeti, ti pa so bili 
















6. Konec 1. svetovne vojne  
 
Pred koncem vojne so se vojaki začeli upirati, kar je na nek način napovedalo dogodke, ki so 
sledili, ko se je vojna končala.                                                                                                           »Vojaški 
upori slovenskih vojakov v avstro-ogrski vojski maja 1918 so bili odraz velike krize, v kateri 
se je znašla monarhija v zadnjem letu vojne. Vojaške oblasti so kot odločilne navedle 
narodnostne razloge in pri slovenskih uporih izpostavile močan vpliv deklaracijskega gibanja, 
saj ne gre prezreti dejstva, da so se spomladi 1918 upirale nenemške vojaške enote.« (Antoličič 
2018, 232–233) »V času prve svetovne vojne je bilo slovensko ozemlje pravzaprav ena velika 
vojaška etapna postaja, preko katere so se vojaki vozili na fronte in domov, mešali so se jeziki, 
veroizpovedi in mnogotere izkušnje, ki so jih vojaki prinašali s seboj. Mnoge izkušnje so bile 
podobne, čeprav vsaka edinstvena in neponovljiva.« (2018, 313)                            
»Julija 1918 je pozval Boroevič obe armadni skupini, naj skrbita za ohranitev discipline med 
povratniki iz ruskega vojnega ujetništva. Opozoril jih je, da gre pri tem pogosto za ljudi, ki so 
prežeti boljševiških in revolucionarnih idej, za katero skušajo pridobiti pristašev. Zato naj bodo 
častniki v čim tesnejšem stiku z moštvom, da spoznajo pravočasno nevarne elemente. Častniki 
naj ravnajo z moštvom pravično in blagohotno, skrbe čim bolj zanj, ga poučujejo in vplivajo v 
domoljubnem in dinastičnem smislu. Če pa zapazijo komandanti primer zločinske 
nediscipliniranosti, morajo nastopiti hitro, odločno in brezobzirno ter napraviti red z uporabo 
najostrejših sredstev.« (Žontar 1956, 46) Za take ukrepe je bilo v tistem času že prepozno. 
»Konec oktobra in na začetku novembra 1918 so se dramatični dogodki kar vrstili. V zavesti 
večine prebivalstva bivše dvojne monarhije je bil v ospredju samo najmočnejši občutek: 
grozljive dolgotrajne vojne in trpljenja, ki ga je s seboj prinašala, je bilo konec. Boroević je 
ostanke nekdaj mogočne avstro-ogrske vojske umikal preko slovenskega ozemlja in takrat je 
prišlo do zapletov z narodno slovensko vlado, ki še do danes niso docela raziskani in 
pojasnjeni.« (Simčič 2011, 296) Ob razpadu Avstro-Ogrske se je ponudil, da bi na mejah ob 
Soči s svojo armado zastražil novonastalo državo, vendar v Beogradu njegove ponudbe niso 
sprejeli, niti ga niso želeli sprejeti v jugoslovansko armado (Matičič 1966, 372). 
Poleg negotovosti ob razpadanju države »je doživel tudi osebno tragedijo, saj mu je v reki Dravi 




Po koncu vojne je Boroević ostal skoraj brez vsega premoženja, ki naj bi izginilo iz vlaka na 
železniški postaji v Kranju. »Ni še pojasnjeno, kako je prišel vlak s prtljago generala Boroevića 
in registraturo poveljstva njegove armadne skupine na gorenjsko progo. Dejstvo pa je, da so ga 
ustavili okoli 10. novembra (dneva ni mogoče točno ugotoviti) na kranjskem kolodvoru. Ako 
upoštevamo razpoloženje sestradanih in slabo oblečenih vojakov in civilnega prebivalstva ob 
prevratu, se ne bomo čudili, da so se polastili živil, pa tudi zasebne imovine maršala Boroevića 
(pohištva, obleke, posodja, pribora, vozil idr.). Boroević se je pozneje zanimal za usodo svoje 
»prtljage« in dr. Janko Brejc, tedanji predsednik Narodne vlade Slovenije, je dal baje izvesti 
preiskavo.« (Žontar 1956, 39) 
Poleg tega, da je ostal brez skoraj vsega imetja in domovine, so mu vzeli tudi določene nazive. 
25. 6. 1919 je časopis Slovenski narod pisal, da je bil v ljubljanskem mestnem svetu sprejet 
predlog, da se Boroevića črta iz seznama častnih meščanov, so se pa socialnodemokratični 
svetniki vzdržali glasovanja. Ta naziv naj bi mu bil sicer s težkim srcem podeljen iz 
oportunitetnih razlogov »v dobi,  ko ni bil nobeden narodno-zaveden Slovenec varen pred 
ovaduhi, biriči in rablji in se je hotelo pridobiti naklonjenost moža, o katerem se je vedelo, da 
ima glavno besedo kot poveljnik vojske na našem ozemlju.« (Kopitar 1919, 3) 
Poleg časopisov lahko kritike najdemo tudi v drugi literaturi. Eno največjih kritik njegovega 
zasebnega življenja predstavlja esej hrvaškega pisatelja Miroslava Krleže z naslovom Pijana 
novembrska noč 1918. Očiten je namen diskreditirati Boroevića kot človeka in vojaka, ni pa 
jasno, če je pisatelj podatke za esej črpal iz lastnih izkušenj ali na osnovi pripovedovanja drugih 











6.1. Jugoslovanstvo  
 
Ker sta jugoslovansko gibanje in razpad Avstro-Ogrske razloga za situacijo, v kateri se je znašel 
Svetozar Boroević po koncu vojne, je pomemben opis, ki pojasnjuje, kako je do tega sploh 
prišlo.                                                                                                                                                
Težnje po razpadu dualizma so se med južnimi Slovani začele že precej pred prvo svetovno 
vojno. Glavna osebnost, na katero so računali zagovorniki jugoslovanstva, je bil Franc 
Ferdinand, ki naj bi bil tem težnjam naklonjen. Njegov umor je bil velik šok in je ustavil upe o 
reformaciji državne (habsburške) politike (Lukan 2014, 25–28). 
Prestolonaslednik se je torej zavedal, kakšne so težnje narodov pod habsburško oblastjo in je 
bil z njimi tudi pripravljen sodelovati. Zavedal se je, da vojna ne bi rešila političnih problemov 
in se ji bi bilo bolje izogniti, čeprav je bil pod pritiskom svojih generalov. Rešitev je videl v 
ustanovitvi trojne zveze, v kateri bi južni Slovani dobili svoje mesto v monarhiji, hkrati pa bi 
predstavljali protiutež Madžarom (Antoličič 2018, 61–62). 
Atentat je zatrl najbolj realno možnost za uresničitev želja južnih Slovanov, na drugi strani pa 
ponudil priložnost tistim, ki so že leta pred tem hrepeneli po vojni. »Avstro-ogrski vladajoči 
krogi so bili razdeljeni na jastrebe in golobe. Načelnik generalštaba Franz Conrad von 
Hötzendorf je dolgo hlepel po vojni s Srbijo. Atentat je bil zanj odličen povod za vojaško 
ukrepanje« (Grant 2014, 29) 
Med leti, ko je potekala vojna, lahko v časopisih najdemo precej člankov, ki propagirajo 
združenje južnih Slovanov, vendar še vedno pod žezlom cesarja in ne predvidevajo razpada 
monarhije, kot se je zgodilo po vojni. 
Kot razloge, zaradi katerih se slovenski fantje borijo v vojni, avtor našteje: »Mi se vojskujemo 
za Avstrijo. Zanjo so živeli naši očetje vesele in žalostne dni. V Avstriji je naša zgodovina, v 
Avstriji smo se zavedeli da smo narod. Mi se vojskujemo za svojo domačo zemljo, za domače 
šege in naprave, za svoje slovensko narodno bitje, za jezik domači. V nevarnosti so naša Brda, 
naša lepa goriška zemlja, naš Trst in naša kranjska dežela. Mi vemo, kako ravna Italija z beneš-
kimi Slovenci. Brez pravic, brez šol, brez knjig in listov, le v cerkvi se ondi še glasi domača 
beseda. Za to se vojskujemo in za to prelivajo kri naši junaki ob Soči, v tirolskih čereh in v 
dnjestrskih ravneh. Kri pričuje o naši zvestobi! Če smo zvesti Avstriji, po pravici tudi smemo 
zahtevati, da nam nihče v Avstriji ne skuša zatirati našega bitja. Avstrija je domovina nas vseh, 
Nemcev in Slovencev, Čehov in Hrvatov. Zato nima noben narod pravice drugega prezirati, 
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tlačiti in izpodrivati. Vsi zares dobri in pošteni to priznavajo.« (Mohar 1916d, 5) Na naslovno 
vprašanje članka Čemu in zakaj se bore Slovani v avstro-ogrski vojski, dobimo odgovor: 
»Zapomnite si dobro: za državo habsburško! Krvavo se bore za dinastijo, prestol in lastni narod, 
za njegov razvoj in svobodo v habsburški državi. Za svoj vsestranski politični, kulturni in 
gospodarski razvoj ter se zanašajo le na svojega vladarja in na lastno silo. Da bi se slovanska 
večina pokorila tej ali oni manjšini? Ustava avstrijska ne pozna helotov, nego pozna le 
enakopravne narode. Avstrijski Slovani vztrajajo pri tem geslu: Čeprav so v večini, hočejo le 
ravnopravnost vseh narodov habsburške monarhije!« (Mohar 1917, 8) 
 »Namesto, da bi se uprli oblasti svojih cesarstev, so jih podrejeni Slovani nagonsko podprli v 
spopadu. Tega navdušenja je bilo hitro konec in naraščajoče slovansko nezadovoljstvo so 
spremljala prizadevanja nacionalističnih voditeljev, da bi izkoristili priložnost, ki jo je ponudila 
vojna. /…/ Medtem ko so se nekateri južni Slovani v Avstro-Ogrski: Hrvati, Srbi in Slovenci, 
bojevali v avstro-ogrski vojski, so se drugi povezovali z že neodvisno vojskujočo se državo 
Srbijo.« (Grant 2014, 168-169) 
Če so politiki v Majniški deklaraciji še govorili o združitvi pod habsburško monarhijo, pa so to 
idejo še pred koncem vojne opustili. Za osamosvojitev so računali na pomoč sil antante (Lukan 
2014, 125–128). »Tudi slovenski politiki so proti koncu vojne Majniško deklaracijo postopoma 
začeli previdno označevati za minimum svojih zahtev, omenjali so možne rešitve mimo vlade 
in monarhije, patriotizem in zavezanost prestolu sta usihala, čeprav v razpad države ni nihče 
verjel, niti ga niso načrtovali voditelji antantnih držav. Na usihanje avstrijstva je gotovo 
vplivalo tudi ravnanje oblasti s Slovenci v prvih dveh letih vojne.« (Repe 2010, 74) 
 »Boroević je bil žrtev uresničitve radikalne verzije jugoslovanstva, to je nastanka samostojne 
jugoslovanske države, do katere je prišlo zaradi razpada Avstro-Ogrske. Pred tem so bile 
jugoslovanske ideje različne in med sabo protislovne.« (Repe 2010, 73) »Kolikor mi je znano, 
njegova osebna usmeritev in vloga ob razpadu monarhije in odnos do nove države SHS, 
posebno pa do Narodnega sveta v Zagrebu in vlade v Ljubljani, ni še v celoti zgodovinsko 
osvetljena. Točno pa je, da ni tajil svoje narodne pripadnosti, kar je najbolje dokazal s tem, da 





7. Osmrtnice v časopisih 
 
Ko se je razvedelo za smrt Svetozarja Boroevića, so slovenski časopisi objavljali osmrtnice. 
»Ko je v Celovcu 23. maja 1920 leta umrl pozabljen in v revščini, so ga najprej pokopali v 
Celovcu, toda še istega leta 26. oktobra so ga prenesli na Centralno dunajsko pokopališče, v 
delu rezerviranem za najbolj slavne avstrijske osebnosti. Tistega dne, ko so ga peljali od glavne 
dunajske železniške postaje na zadnje počivališče je več deset tisoč glava množica Dunajčanov 
spontano prišla na cesto in mu izrekla svoje spoštovanje.« (Simčič 2011, 312) 
 
VEČERNI LIST (Ljubljana), 25. 5. 1920 
Maršal Svetozar Boroevič umrl v Celovcu. 
»Sinoči smo s Koroškega prejeli vest, da je v noči od 23. na 24. maja v Celovcu umrl maršal 
Svetozar Boroevič, bivši poveljnik avstro-ogrske soške armade. Od prevrata do svoje smrti je 
Boroevič živel kot zasebnik v Celovcu. Kakor čujemo, je želel priti v Jugoslavijo, a njegova 
zadeva še ni bila rešena.« (Rutar 1920, 2) 
DOMOVINA, 26. 5. 1920 
Maršal Svetozar Boroevič.  
»V nedeljo ponoči je umrl nenadne smrti v Celovcu, zadet od mrtvouda, maršal Svetozar 
Boroevič, bivši vrhovni poveljnik tako zvane soške fronte v svetovni vojni. Pokojnik je bil 
rodom Srb iz Hrvatske in pravoslavne vere. Bil je nedvomno izboren vojskovodja, morda 
najboljši, kar jih je imela pokojna Avstro-Ogrska. O njegovih zaslugah, ki si jih je pridobil z 
držanjem soške fronte za Jugoslavijo, kakor tudi o njegovih grehih, ki jih je zagrešil nad našim 
troedinim narodom, vladajo zelo različna naziranja. Dejstvo je, da mu naša vlada po prevratu 
ni dovolila, da bi se preselil v Jugoslavijo, katere državljan je bil, dasi je zagotavljal, da je bil 
vedno zvest sin svojega naroda. Potrt na duši in telesu se je nastanil v Porečah ob Vrbskem 
jezeru na Koroškem, kjer je umrl v pregnanstvu kot siromak, pozabljen in zapuščen od vsega 
sveta. Pokopali so ga v torek v Celovcu. Našo armado je zastopal pri pogrebu polkovnik 





JUGOSLAVIJA (Ljubljana), 26. 5. 1920 
Maršal Boroevič. 
»Tako mine slava sveta! Avstro-ogrskega maršala Svetozara Boroeviča ni več med živimi. 
Dobojeval je bitke na Soči, preživel razpad Avstrije in v Celovcu pod nemško upravo dočakal 
svojo smrt. Težko je reči, če bo za njim žaloval kdorkoli izmed državnikov v državah, nastalih 
na razvalinah bivše AO monarhije. /…/ 
Boroevič je bil, kakor večina generalov, do izbruha svetovna vojne malo znan mož. Svet je 
izvedel za njegovo ime šele tedaj, ko je vzšel krvavi mesec. /…/ 
Ko je revolucija zrušila Avstrijo in je nastala Jugoslavija, se je znašel avstro-ogrski maršal na 
cesti. Ni mu bilo povšeči, da je moral sleči generalsko uniformo in postati navaden občan brez 
Svetlosti gospodarja kralja. Zato je prosil za sprejem v jugoslovansko vojsko, ki si pa ni hotela 
Boroeviča naprtiti na svoje rame. 
Najsi se poudarja glede Boroeviča karkoli, trdno stoji samo eno: Boroevič je bil vojak, in kot 
tak borec za vojaški kruh in vojaško slavo. Da se je zavedel jugoslovanske narodnosti, je morala 
Avstrija razpasti. Soče ni branil v zavesti, da je zemlja na obeh njenih bregovih jugoslovanska, 
temveč v zavesti, da je avstrijska, ki mora tudi zanaprej ostati v dedni lasti presvitle in prejasne 
















EDINOST, 29. 5. 1920 
Ob Borojevićevem grobu.  
»Grenki spomini se nam vzbujajo in trpka čustva nas navdajajo ob grobu tega moža. Dejstvo, 
da je bil našega naroda sin, so izrabljali nasprotniki tega naroda za najhuje obtožbe na škodo 
tega poslednjega. Vzgojen je bil pokojnik, kakor so bili pač vzgojeni avstrijski častniki. 
Enostransko. Obzorje teh ljudi ni šlo preko zidov njihovih vojašnic, a pogled jim ni segal dalje 
od njihove sablje. V vojaku niso videli tudi človeka. Smatrali so ga le za svoje orodje. Veliko 
večo ljubav so imeli v sebi do svojega konja. Molči, trpi in ubogaj! To je bilo dnevno povelje, 
ki so ga pisali vojaku dan za dnem z vsem svojim postopanjem. A gorje mu, kdor bi bil pokazal, 
le z najmanjšim znakom, da se čuti sinu svojega naroda!   
Vzgoja avstrijskih častnikov je bila taka, da niso imeli prav nobenega smisla za izvenvojašniško 
življenje in pa za čustvovanje nevojaških ljudi – narodov. Vsak znak narodne zavednosti med 
državljani jim je bil v grozo, izdajstvo na državi, veleizdaja. /…/ 
In približno tak je bil tudi pokojni general Borojević. Na tem ne spreminja nič dejstvo, da si je 
v zadnji vojni pridobil neko popularnost med našim ljudstvom; ali to le iz razloga, ki smo 
zadnjič le bolj namignili nanj, ker jasneje govoriti danes ne moremo. Zato je najhuja in najbolj 
kričeča krivica, če se hoče danes vse, kar je morda v svojem življenju storil ali grešil pokojnik, 
kot avstrijski general, pisati na račun našega naroda, s katerim ga je spajalo edino le rojstvo, 
drugega pa menda nič! Tekom vojne je morda jel nekoliko drugače soditi. Vsaj nekateri so trdili 
tako. /…/ Sicer pa je bil, ponavljamo, avstrijski častnik, ne pa borec za kako narodno misel, 
kakor je bil n. pr. ban Jelačič. Slovesno protestiramo torej proti temu, da se hoče z generalom 










8. V današnjem času 
 
»Mnogi ga obravnavajo kot branitelja slovenskih dežel, pri čemer je vseeno treba jasno 
poudariti, da dejstvo, da je bilo zaledje soškega bojišča poseljeno s Slovenci, zanj ni igralo 
nobene posebne vloge. Enako trdoživo bi namreč branil svojo domovino Avstro-Ogrsko na 
vseh mejah proti vsem zunanjim sovražnikom, ne glede na nacionalno strukturo zaledja fronte. 
Pri tem je seveda res, da je bila s preprečitvijo širšega italijanskega vdora tudi slovenskemu 
ozemlju v času vojne posredno prihranjena italijanska okupacija in razdejanje.« (Antoličič 
2018, 197–198) 
Na novinarjevo vprašanje o vlogi generala Boroevića na soški fronti je zgodovinar Podbersič 
odgovoril, da smo se »morda v preteklih letih preveč romantično zazirali v poveljnika                       
avstro-ogrske obrambe ob Soči, generala, kasnejšega maršala Boroevića, ki naj bi dal glavno 
pobudo za vzpostavitev soške fronte. Po mojem mnenju je bilo to nekoliko pretirano.« (Rustja 
2017, 10–11) Na trditev, da je torej okoli njega zgrajen mit, saj je po njem imenovanih več 
krajev (Boroevićev stol, pot, spomenik itd.), pa pravi: »Z njim je res povezanih precej 
toponimov na Primorskem. Izhajal je iz srbske vojaške družine. Z desetimi leti je šel v vojaško 
šolo in bil deležen avstrijske vojaške vzgoje. Naredil je sijajno vojaško kariero. Bil je izjemno 
vdan monarhiji in je zase trdil, da je Hrvat pravoslavne vere. Govorijo, da je s Hrvati in Srbi v 
generalštabu spregovoril v materinem jeziku in ni res, da je bil zadrt nemčur. V nekem smislu 
je bil mitska osebnost. Bilo pa je nekaj razlogov za to. Kljub šibkejšim silam je uspel ustaviti 
italijansko vojsko. Bil je tipičen generalštabni časnik, ki se je cele dneve na svojem poveljstvu 
v Postojni sklanjal nad vojaške karte in dajal povelja za fronto. Te pa v vsem vojnem času ni 
obiskal niti enkrat! Avstro-ogrska propaganda je njegov lik dobro izrabila. Bilo je kup 
posterjev, razglednic, pesmi ..., ki so vojakom dvigovale moralo. Dve tretjini pehote na soški 
fronti je bilo slovanske in Boroevića so postavljali za motivacijo enot, ki so jurišale proti 
Italijanom. Imenovali so ga Soški lev. Vse v službi propagande. Vojaki so ga spoštovali. Enote, 
zlasti če so šibkejše, potrebujejo mite. In v njem so ga našli.« (Rustja 2017, 10–11) Zgornji citat 
Podbersičevih besed  povzame ugotovitve o dobro premišljeni propagandi, ki so že opisane v 
prejšnjih poglavjih. 
Stalna razstava Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani ne vključuje Boroevića. Izjema je 
majhna plaketa z njegovo podobo, ki je v stalno razstavo vključena. Podobna zgodba je tudi v 
Kobariškem muzeju, kjer se najde kakšna fotografija in omemba v dokumentarnem filmu, 
nikjer pa ni izpostavljen kot ena izmed ključnih oseb na soški fronti. Dokumentarni film nam 
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ga opiše zgolj na mestu, kjer opisuje 12. avstro-ogrsko ofenzivo. V omenjenem odseku 
dokumentarnega filma je predstavljeno, da se je general s svojo armado pred 12. avstro-ogrsko 
ofenzivo znašel v izgubljenem položaju, avstro-ogrska vojska pa je uspeh doživela šele, ko so 
na pomoč prispeli nemški generali in njihova vojska. 
18. 6. 2019  se je na prvem programu RTV Slovenija predvajal dokumentarni film z naslovom 
General Boroević: od slave in zvezd do padca in pozabe. »Zgodbi edinega nenemškega 
feldmaršala 50-milijonske avstro-ogrske monarhije je sledil režiser in scenarist Valentin 
Pečenko, ki velik del svojega dela posveča prav stoletje oddaljenemu obdobju velike vojne.« 
(RTV Slovenije 2019, b.n.s.) 
Danes ponovno lahko obiščemo spomenik, posvečen generalu Boroeviću, ki se nahaja na 
Prevalu nad Novo Gorico. »Gre za prvi tovrstni spomenik v naših krajih. Pri tem in povezani 
spominski slovesnosti ne gre za nostalgijo po starih časih, niti ne poizkus oživljanja mita o 
Boroeviću. Gre predvsem za obuditev spomina na človeka ob 160. obletnici njegovega rojstva, 
ki je sodeloval pri obvarovanju velikega dela slovenskih dežel pred uničenjem med prvo 
svetovno vojno in nima danes na Slovenskem nobenega spomenika (Podbersič 2016, b.n.s.).« 
Pobudniki za ponovno postavitev so bili člani društva Soška fronta, s katerimi je sodelovala 
tudi novogoriška občina. Pri uresničitvi svoje ideje so se soočali tudi z ljudmi, ki so tej ideji 
odločno nasprotovali. Soška fronta je sicer eno najaktivnejših društev, ki se trudijo ohranjati 
spomine na vojno na Primorskem. Da bodo ob stoti obletnici vojne na tej lokaciji postavili 
spomenik Svetozarju Boroeviću, za njegove vojaške zasluge in kot opravičilo za večletno 
pozabo, so se odločili že pred leti (Alič 2016, b.n.s.).                                                                                                                
»Kot je to pogosto pri ocenjevanju politikov in vojskovodij, se tudi v primeru Svetozarja 
Boroevića lomijo kopja. Za nekatere je junak, ki je obranil slovenko ozemlje pred Lahi, za 
druge spet naduti vojskovodja, ki je pač pogosto imel srečo. Resnica verjetno leži nekje vmes. 
/…/ Na koncu je bil Boroević predvsem eno: avstro-ogrski vojak. Vdanost monarhiji je tako 
dokazal na vzhodnem in jugozahodnem bojišču, v najbolj težkih trenutkih za svojo domovino, 
ki ji je za razliko od mnogih drugih ostal zvest do njenega konca.« (Antoličič 2018, 197) Da bi 
lahko zaključili, kaj je bilo res, bi bila potrebna poglobljena in dokumentirana raziskava o 





8.1. Diskusije na internetnih straneh 
 
Do kakšnih deljenih mnenj in trenj prihaja še danes, lahko opazimo na raznih internetnih 
straneh, ki so javno dostopna vsem in na katerih kdorkoli lahko deli svoje mnenje. Za dober 
primer nam služi spletna stran YouTube, kjer je naloženih veliko dokumentarnih filmov in 
podobnih bolj ali manj strokovno podkovanih posnetkov na temo prve svetovne vojne in tudi 
bolj specifičnih posnetkov o Svetozarju Boroeviću. Razumljivo je, da je vsebina posnetkov 
dokaj različno predstavljena – odvisno od tega, kdo je avtor. Bolj zanimivi so komentarji, 
objavljeni pod samimi posnetki, ki so anonimni in razkrivajo raznolika mnenja.  
Slovenski komentatorji so Boroeviću večinoma naklonjeni in pišejo o hvaležnosti, ker je obranil 
našo zemljo pred vojnim opustošenjem. Hvalijo ga kot sposobnega vojskovodjo. Takšnega 
mnenja so tudi ostali (z izjemo Hrvatov in Srbov), ki ga veliko primerjajo s Conradom von 
Hötzendorfom, ki naj bi bil, kar se vojaških sposobnosti tiče, Boroevićevo popolno nasprotje in 
je danes večinoma kritiziran.  
 Uporabnik Pietro M., 2016: »As an Italian, I pay my respect for this great and capable 
Austro-Hungarian military leader, since he didn't receive the due respect by neither 
Austria or Croatia.« (Kot Italijan poklanjam spoštovanje temu velikemu in sposobnemu 
avstro-ogrskemu generalu, ki le-tega ni prejel niti od Avstrije, niti Hrvaške.) 
 Uporabnik Warlord970, 2016: »As much as I've heard, in modern times only Slovenes 
and Hungarians are greatful for Svetozar Borojević and his actions during the war.« 
(Kolikor jaz vem, so v današnjem času samo Slovenci in Madžari hvaležni Svetozarju 
Borojeviću in njegovim dejanjem med vojno.) 
 Uporabnik Martinjejcic, 2016: »I think we Slovenes might be the ones who remember 
him most fondly, for multiple reasons. For one he directly defended us from the Italians. 
Always a plus. For another, we're not directly involved in the cluster* (cenzurirana 
beseda, op.a.) that is Serbo-Croatian relations. We're also the present caretakers of most 
of what was the Isonzo Front, so we remember it better than many other nations.« 
(Menim, da smo Slovenci tisti, ki se ga najdražje spominjamo, in sicer iz več razlogov. 
Ker nas je direktno obranil pred Italijani. Vedno pozitivno. Drugo, nismo direktno 
vpleteni v spore, kakršni so med Srbi in Hrvati. Smo tudi skrbniki večine zapuščine, kar 
je ostalo od soške fronte, zaradi česar se je spominjamo bolje od ostalih narodov.) 
 Uporabnik Powerfly777, 2016: »As Slovene, I can be only grateful, as his choice to 
defend Soča, spared many Slovenians terror and barbarity of Italian fascist rule. It's 
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shame, the way he was treated after war, he deserved better. But, in Slovenian Littoral 
he is fondly remembered, as diligent, caring and competent commander. Led the foreign 
soil lay easy on him.« (Kot Slovenec sem lahko samo hvaležen za njegovo odločitev, 
da obrani Sočo. S tem je Slovencem prihranil veliko grozote in barbarstvo italijanskega 
fašizma. Sramoten je način, ki ga je bil deležen po vojni, zaslužil si je boljše. Ampak, v 
slovenski literaturi je v lepem spominu kot delaven, skrben in sposoben poveljnik. Naj 
mu bo lahka tuja zemlja.) 
 Uporabnik Lwjtra Joe, 2016: »Naš Sveto! a statue of him was placed in slovenia 
recently.« (Naš Sveto! Pred kratkim je bil v Sloveniji postavljen njegov spomenik.) 
Vsi komentarji so pridobljeni pod video prispevkom o Svetozarju Boroeviću, na spletni strani 
You Tube (www.youtube.com/watch?v=Efaq1_yc61A&lc=UgjkhuhW8l07dngCoAEC).  
Posnetek je bil objavljen na priljubljenem kanalu The Great War (Velika vojna), katerega avtor 
je britanski zgodovinar Indiana Neidell.  
Zanimivi komentarji so zapisani tudi pod napovednikom za dokumentarni film o Boroeviću, na 
spletni strani RTV Slovenije.  
 Uporabnik Adanos, 18. 6. 2019: »Borojeviću smo lahko Slovenci neskončno hvaležni, 
da ni cela Slovenija bila eno samo bojno polje.« 
 Uporabnik Hervard, 18. 6. 2019: »Če ne bi bilo Borojeviča, bi bili italjani leta 1916 v 
Ljubljani, Slovenci pa razseljeni po vsem svetu kot židje.« 
 Uporabnik Sorrento, 18. 6. 2019: »Borojević je bil kot Srb en zelo bizaren lik, ker je bil 
predano lojalen Avstriji v času, ko je le-ta napadla Kraljevino Srbijo in nad tamkajšnjim 
civilnim prebivalstvom (ter tudi nad številnimi Srbi v BIH, ki so bili avstrijski 
državljani) izvedla številne zločine.« 










8.2. Učbeniki in druga literatura, ki se danes uporablja v šolah 
 
»Jugoslovanske pa tudi slovenske oblasti so Borojevića in njegove zasluge ignorirale, pa tudi 
danes v samostojni Sloveniji ni veliko bolje, čeprav si je danes le našel nekaj prostora v 
zgodovinskih učbenikih. Današnja srednja in starejša generacija je v podrobnosti vedela vse o 
Titovih sedmih ofenzivah, za bitke na Soči in za Borojevića pa v šoli niso mogli veliko slišati.« 
(Simčič 2011, 14) 
V gradivu Zgodovina na maturi za leto 2019 je Svetozar Boroević omenjen le v enem stavku, 
in sicer je o njem zapisano, da je vodil avstrijsko vojsko v bojih ob Soči (Pavliha 2018, 147). 
Enako je tudi v učbeniku Naša doba, za 4. letnik gimnazije, katerega avtor je Božo Repe (1997, 
35). V učbeniku za 8. razred osnovne šole iz leta 1993 Boroević sploh ni omenjen (Nešković 
1993, 15–16). Učbenik Raziskujem preteklost 9 mu nameni nekoliko več prostora in vsebuje 
Boroevićevo fotografijo z osnovnimi informacijami o njegovem rojstvu, vojaški karieri in 
uspehih ter opisom, da je bil »izredno delaven, urejen in discipliniran vojak, zaradi česar je 
dobil vzdevek Soški lev«, in informacijo o prejemu in odvzetju častnega meščanstva (Razpotnik 
2005, 22). Učbenik Sodobna zgodovina je nekoliko predelana izvedba učbenika Naša doba, ki 
pa na novo vsebuje podobo razglednice, na kateri sta skupaj upodobljena Svetozar Boroević in 
Simon Gregorčič nad vojaki, ki se bojujejo ob Soči, s pripisom »čeprav so se slovenski vojaki 
borili za cesarja in monarhijo, ki jim ni priznavala nacionalnih pravic, so soško fronto pojmovali 












8.3. Ponovno imenovanje za častnega meščana Ljubljane 
Leta 2009 je ljubljanski mestni svet organiziral sejo, na kateri se je razpravljalo o vrnitvi naziva 
častnega meščana Svetozarju Boroeviću, ki je sicer edini poznani primer odvzema častnega 
meščanstva v zgodovini Ljubljane. Leto pred tem je bila ustanovljena ekspertna skupina, ki je 
bila zadolžena, da zadevo preuči. Ugotovili so, da je bil Svetozar Boroević imenovan za 
častnega meščana Ljubljane in tudi številnih drugih mest kot odločilna osebnost, ki je prihranila 
Ljubljani in njeni širši okolici vdor Italijanov in izpostavljenost bojem med 1. svetovno vojno 
in so bili vzroki za podelitev častnega meščanstva nedvoumni (MOL 2009, 1–2).  
»Boroevićev primer ni toliko pomemben zaradi zakasnelega popravljanja krivic, pač pa zlasti 
v simbolnem smislu.« Podatek, da se pripravlja vrnitev častnega meščanstva, je sicer zbudil 
različne odzive (Repe 2010, 91).  
Poleg Ljubljane mu te časti sicer ni odvzelo nobeno drugo slovensko ali hrvaško mesto. Po 
končani raziskavi, ki je bila organizirana leta 2008, se je izkazalo, da mu tega naziva v resnici 
ni odvzela niti Ljubljana, saj »Svetozar Boroević de Bojna ni bil nikoli izbrisan iz knjige častnih 
meščanov Ljubljane, niti ni bilo pri njegovem imenu (listini o podelitvi častnega meščanstva) 
nikjer zaznamovano, da mu je bilo častno meščanstvo odvzeto. Navedeno stanje v knjigi častnih 
meščanov Ljubljane nas tako lahko pripelje tudi do mnenja, da je Svetozar Boroević de Bojna 
še vedno častni meščan Ljubljane, saj izbris te časti in s tem realizacija sklepa o izbrisu, o 
katerem je bila javnost sicer obveščena, ni bil nikoli izveden, ravno tako pa do tega sklepa pride 
raziskovalec, ki preučuje knjigo častnih meščanov.« (MOL 2009, 2)  
 Na koncu je bilo na seji dne 15. 5. 2009 ugotovljeno, da je »obstajal utemeljen razlog za 
podelitev te časti, ki je bila tudi podeljena, za odvzem te časti pa gledano zgodovinsko razen 
političnih ni bilo nikakršnih objektivnih razlogov, da je bil sam postopek odvzema speljan v 
naglici in nepopolno (brez izbrisa iz knjige častnih meščanov) ter v prepričanju, da morajo biti 
razlogi za odvzem podeljenih časti izjemno tehtni, predlagamo, se vrne naziv častnega  meščana 





9. Zaključek  
 
Svetozar Boroević je bil človek, katerega identiteta je bila uganka, ki je ostala nerešena do 
danes. Še vedno potekajo pogovori, lahko bi rekli tudi spori, med tistimi ki želijo uveljaviti 
svojo teorijo. Kot pravi Vasja Klavora, bi bila potrebna res podrobna raziskava, utemeljena s 
točnimi referencami, da bi lahko dokazovali, kaj je resnično (2007, 123). Slovenci smo že ves 
čas iz teh sporov nekoliko izvzeti in nanj lažje gledamo s stališča njegovih dejanj in ne rodu. S 
sigurnostjo lahko potrdimo, da je bil predvsem sposoben vojskovodja in kot tak je tudi prispeval 
k temu, da je bil bojem prve svetovne vojne izpostavljen le del današnje Slovenije in ne celota. 
Še danes se avtorji sprašujejo, ali je na njegovo odločitev za Sočo vplivalo njegovo slovansko 
poreklo ali je bila to zgolj taktična odločitev (Klavora 1994, 27), nekateri pa so prepričani, da 
so bili njegovi oziri zgolj vojaški (Ravljen 1929, 8). Da je poveljevanje na soški fronti padlo v 
njegove roke, naj bi bila skrbno premišljena odločitev avstrijskih oblasti, ki so s tem želele 
vplivati na slovanske narode (Grdina 2009, 126–127). Med vojno je začel izhajati časopis 
Tedenske slike, kjer je bilo v prvi številki zapisano, da bo omenjeni časopis »zvest glasnik misli 
in čustev slovenskega naroda v težkih bojnih časih.« (Mohar 1914, 13) V Tedenskih slikah 
najdemo številne članke, ki opisujejo Boroevića in njegove uspehe. Propaganda je prikrivala 
dejansko dogajanje na bojišču (Klavora 2007, 118) in je iz Boroevića s pomočjo časopisov, 
razglednic, plakatov in pesmi ustvarila skoraj mitološki lik, katerega namen je bil dvigniti 
moralo slovanskih vojakov (Rustja 2017, 10–11). Če časopisne članke primerjamo z nekaterimi 
dnevniki ljudi, ki so soško fronto osebno doživeli in so prišli v javnost v letih po vojni, lahko 
sklenemo, da so v časopisih vse precej olepšali in niso imeli zadržkov pri pisanju hvalnic. Tudi 
v dnevnikih sicer najdemo pozitivne komentarje, ki pa so bolj zadržani (Matičič 1966, 238). 
Malo naj bi bilo sicer običajnih vojakov, ki so generala Boroevića tudi osebno srečali, po 
nekaterih virih naj celo nikoli ne bi osebno obiskal frontne črte (Rustja 2017, 10–11). Nasprotno 
v drugih virih lahko preberemo njegove trditve, da svoje vojake dobro pozna in redno osebno 
preverja stanje na bojnih položajih (Stukelj 1915, 270–271). Naklonjenost naj bi izražali tudi 
razni vzdevki, ki jih je pridobil tekom vojne. Iz »debeloglavega Hrvata« na začetku vojne 
(Neidell 2016, videoposnetek) je postal »Naš Sveto« (Mohar 1916b, 11) in »Goriški lev« 
(Mohar 1915e, 6). V časopisih in dnevnikih je večkrat omenjeno, da se je s svojimi vojaki 
pogovarjal v maternem jeziku, zaradi česar je bil med njimi še posebej priljubljen (Budkovič 
2009, 133). Tudi sam naj bi podobno naklonjenost čutil do svojih podrejenih, kar lahko 
sklepamo iz več objavljenih pisem. Poudarjal je, da je pomemben posameznik, navadni vojak, 
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ki sestavlja celoto in »voditi take može je sreča nad vsem tem na svetu.« (Mohar 1916c 11–12) 
Po vojni je Boroević postal žrtev radikalnega jugoslovanstva, ki ga je omogočil razpad Avstro-
Ogrske, na kar pa pred in tudi med vojno ni računal nihče (Repe 2010, 73–74). Na podlagi 
telefonskega klica se je zapletel z novonastalo slovensko vlado, kar še do danes ni razjasnjeno 
(Simčič 2011, 296).  Po razpadu monarhije je ostal brez vsega imetja, ki naj bi v nepojasnjenih 
okoliščinah izginilo iz vlaka v Kranju (Žontar 1956, 39), odvzeto pa mu je bilo tudi 
državljanstvo ter pokojnina, za katero se je pogajal, vendar mu je vlada v tistem času ni odobrila 
(Neidell  2016, videoposnetek). V revščini je 23. maja 1920 za posledicami kapi umrl v 
Celovcu, od koder so ga prekopali na centralno pokopališče na Dunaju, kamor ga je s 
spoštovanjem pospremila velika množica ljudi (Simčič 2011, 312). V dneh po njegovi smrti so 
slovenski časopisi objavljali osmrtnice, v katerih mu večinoma pripišejo vojaške zasluge, 
vendar mu očitajo, da se je imel za Avstrijca (Pesek 1920, 1–2).  Če so mu med vojno postavljali 
kipe in je bil poleg  Ljubljane v več slovenskih mestih razglašen za častnega meščana (Mohar 
1916, 2), pa so ga po vojni obtožili za žrtve vojakov in mu je Ljubljana naziv častnega 
meščanstva odvzela, čeprav je tudi to danes pod vprašajem, saj postopek do konca nikoli ni bil 
izpeljan (MOL 2009, 3). Leta 2009 mu je Ljubljana vrnila naziv častnega meščana (MOL 2009, 
3), ponovno pa je v Sloveniji dobil tudi spomenik, ki je bil postavljen na pobudo društva Soška 
fronta (Alič 2016, b.n.s.). Na Primorskem je še do danes ostalo ohranjenih precej toponimov, 
povezanih z njim (Rustja 2017, 10), in mnogi ga obravnavajo kot branitelja slovenskih dežel 
(Antoličič 2018, 197). V Kobariškem muzeju in Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani se zanj 
ne najde prav veliko prostora, se pa to rahlo spreminja v šolskih učbenikih, ki mu v zadnjih 
letih namenjajo nekaj več besed (Simčič 2011, 14). V današnjih dneh so mogoče najbolj 
zanimivi komentarji na spletnih mestih, kjer lahko kdorkoli javno deli svoje mnenje in pri tem 
ostaja skrit za anonimnim uporabniškim imenom. Slovenski komentatorji glede Boroevića 
izpostavljajo predvsem dejstvo, da je prihranil njihovi domovini uničenje, ki bi jo doletelo, če 
bi bojišče potekalo po reki Savi. Menijo, da si je po koncu vojne zaslužil boljše. S tem lahko 
zaključimo, da se odnos Slovencev do Svetozarja Boroevića od začetka 1. svetovne vojne, ko 
so ga spoznali, pa do danes ni bistveno spremenil. Težave, s katerimi se je soočal po koncu 
vojne, so odraz hitre in zanj nepričakovane spremembe politične ideologije, s katero se ni 
sovpadal. Izpostaviti velja, da ti dogodki ne odražajo mnenja širše javnosti, ki ga je mogoče 
sicer nekoliko pozabila, ni pa se proti njemu negativno nastrojila.            
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Summary                                                                                                              
 
Svetozar Boroević is not a well-known person among Slovenes in current days. In school 
textbooks that Slovenian students use in primary school and high school there is only a few 
words about him. There is also a little room for him on permanent exhibition in the Kobarid 
Museum and the National Museum of Contemporary History in Ljubljana. We could hear more 
about him in the recent years since his title of Freeman of Ljubljana had been restored. During 
the process of returning that title, it was discovered that the title had never been completely 
taken from him anyway, because procedure was not fully finished. New statue of him was built 
in his honor near city Nova Gorica on initiative of society Soška fronta, which received different 
responses from the general public. We can also notice both positive and negative opinions about 
Boroević among comments on the internet but majority of them are on the positive side. They 
mostly praise Boroević as a very competent military strategist who defended Slovenian territory 
against Italian occupation. Decision that the front line will be next to river Soča and not Sava, 
as first planned, was his. And with that he became popular among Slovenes and remained that 
until today. During the First World War, Austro-Hungarian propaganda was building a myth 
around him. Lion of the river Soča, Lion of Gorica and Knight of the river Soča are some of the 
names that were used for him. Among the soldiers he was known as Naš Sveto. It is said that 
he was also fond of his soldiers under his command and was always making sure of their well-
being. Due to his loyalty to the Austro-Hungarian Empire he found himself in inconvenient 
position after the war. In a newly established Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes he was 
not welcome and almost all of his personal belongings were taken away from him.  He lived in 
exile and after he died in year 1920, Slovenian newspapers were writing obituaries, but there is 
no sign of previous affections towards him. They resented him due to his loyalty to his job as a 
Austro-Hungarian military leader. Regardless weather his cause to fight was in the interest of 
the Austro-Hungarian Empire or his Slavic origin, it can’t be denied that he did it well. 
Slovenians had different feelings towards this general, who was not one of theirs, but he was 
the one who defended their country against Italian occupation and destruction during the war. 
Today it can be said that he was a competent soldier and military leader regardless of who he 
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